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Successione giurassica di Passo Brocon
Nuovi dati (RAV)













Quota min – max: 1616 m – 2199 m s.l.m.
Area di rilevamento geologico: 7 km²
Da Google Earth
Successioni sedimentarie del 
Giurassico e del Cretaceo
Rocce intrusive del Plutone di Cima d’Asta e 




Piani di faglia del 
Lineamento della Valsugana
2. Giurassico di 
Passo Brocon
Dorsale Col de la Boia-Pizzo degli Uccelli: 
bancate di Encrinite di Monte Agaro verticalizzate
2. Giurassico di 
Passo Brocon
Icnofossili del genere Thalassinoides 
nella Formazione di Monte Zugna
Sezione lucida del Calcare Oolitico di Loppio
2. Giurassico di 
Passo Brocon
2. Giurassico di 
Passo Brocon
Encrinite di Monte Agaro: superficie di 
strato (sotto) e 
brachiopodi terebratulidi (sinistra).
Encrinite di Monte Agaro: bivalve Bositra buchi 
(sinistra) e ammonoide del genere 
Mesodactylites del Toarciano medio (destra)
2. Giurassico di 
Passo Brocon
Pieghe nella Maiolica con 
strati verticalizzati
2. Giurassico di 
Passo Brocon
Dettaglio della Carta Geologica 1:10.000 della 
Provincia Autonoma di Trento (2018)
Sebbene segnalato in varie carte geologiche, 
il ROSSO AMMONITICO VERONESE (RAV) è assente nell’area in studio 










Giurassico Inferiore (Hettangiano – Sinemuriano)
Giurassico Medio (Bajociano)
Giurassico Superiore – Cretaceo Inferiore
bacino
Evoluzione paleostrutturale della regione umbro-marchigiana




• .Piattaforme Carbonatiche Pelagiche (PCP) → successioni condensate
• .Bacini → successioni complete
Differenziazione delle facies (ALTO e BASSO strutturale) per effetto della tettonica 
del Giurassico inferiore:
Sezioni stratigrafiche dell’area 














Corniola (50 m) con slump
Rosso Ammonitico
Umbro-Marchigiano 
(ca. 10 m): parte bassa 
(sinistra), 
prevalentemente 
argillosa e parte alta  








Rosso Ammonitico di Gorgo a Cerbara:
superficie di firm-ground intensamente 
bioturbata (sinistra)














Pieghe nella formazione della Maiolica





Passaggio da Calcare Massiccio a Corniola 





Livelli ad Atractites e ammonoidi nella Corniola equivalente 














Formazione del Bugarone Inferiore: calcare nodulare con frazione 
bioturbata parzialmente dolomitizzata









Passaggio da Calcari Diasprigni a 





Ammonoidi e belemniti nella Formazione del 




Maiolica con livelli dolomitizzati,
Campo al Bello
Paleoscarpata al bordo settentrionale dell’alto 












Aspidoceras (sopra) e Perisphinctes (sotto) del 
Kimmerigiano-Titonico nel Rosso Ammonitico Veronese 
Superiore della Malga Valfontane, Monte Agaro (TN)
Ipotesi: l’assenza del RAV al Passo Brocon è il risultato della 
tettonica del Giurassico inferiore che come in Umbria-Marche 
ha regolato successivamente le geometrie e le variazioni 
laterali di facies?
Monte Agaro  Col de la Boia
4. Conclusioni
Monte Agaro  Col de la Boia
Maiolica dolomitizzata: sezione lucida trattata con alizarina. 
Campione dall’Eremo (sopra) e dal Passo Brocon (sotto).
Ipotesi: l’assenza del RAV al Passo Brocon è il risultato della 
tettonica del Giurassico inferiore che come in Umbria-Marche 
ha regolato successivamente le geometrie e le variazioni 
laterali di facies?
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